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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเคร่ืองสีขาวกลองขนาดเล็กที่สามารถสีขาวเปลือกไดคร้ังละไมเกิน 2 
กิโลกรัม และเพื่อศึกษาผลกระทบของความชื้นขาวเปลือกตอประสิทธิภาพการสีขาว โดยทําการทดลองกับขาวสอง
พันธุคือ พันธุหอมปทุม และ พันธุสังขหยด จากผลการทดลองพบวา เวลาเฉล่ียในการสีขาวกลองพันธุหอมปทุมมีคา
เทากับ 7.14 นาที/ขาวเปลือก 2 กิโลกรัม โดยมีคาประสิทธิภาพการสีขาวเปลือกเปนขาวกลองลดลงดังน้ี 66 %, 
64.5 % และ 59.5 % เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นจาก 6.42 %wb, 8.5 %wb และ 10.06 %wb และ เวลาเฉล่ียในการสีขาว
กลองพันธุสังขหยดมีคาเทากับ 7.35 นาที/ขาวเปลือก 2 กิโลกรัม  โดยมีคาประสิทธิภาพการสีขาวเปลือกเปนขาว
กลองลดลงดังน้ี 63.5 %, 62.5 % และ 59 % เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นจาก 6.43 %wb, 7.78 %wb และ 10.89 %wb  
 
คําสําคัญ: เคร่ืองสีขาวกลองขนาดเล็ก ความชื้นขาวเปลือก ประสิทธิภาพการสีขาว 
 
ABSTRACT 
 This research aims to develop a small brown rice milling machine and study the effect of 
humidity on the efficiency of a small brown rice milling machine. The capacity of this machine is not 
more than 2 kilogram. The varieties of rice that used to milling is Hompratum and Sangyod. The 
experimental results shown that the average milling time of Hompratum rice is 7.14 minutes/2 kg paddy 
and milling efficiency varied from 66 %, 64.5 % and 59.5 % when the paddy moisture content increased 
from 6.42 %wb, 8.5 %wb to 10.06 %wb and the average milling time of Sangyod rice is 7.35 minutes/2 kg 
paddy and milling efficiency varied  from 63.5 %, 62.5 % to 59 % when the paddy moisture content 
increased from 6.43 %wb, 7.78 %wb to 10.89 %wb.   
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1. บทนํา 
การปลูกขาวและการสีขาวของแตละครัวเรือนยังมี
ความจําเปนอยูเน่ืองจากในปจจุบันหลายชุมชนไดนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยการ
ปลูกขาวเองและสีขาวเอาไวบริโภคในครัวเรือน แต
อยางไรก็ตาม การสีขาวยังไมสามารถทําไดดวยตนเอง 
ตองนําไปใหโรงสีขาวขนาดกลาง และ ขนาดใหญสีให 
อีกทั้งในปจจุบันการบริโภคขาวกลองมีแนวโนมสูงขึ้น 
โดยการบริโภคขาวกลองจะมีผลดีตอสุขภาพ ทําให
งานวิจัยน้ีมีแนวคิดที่จะพัฒนาเคร่ืองสีขาวกลองขนาด
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เล็กโดยมีขนาดสีขาวเปลือกคร้ังละประมาณ 2 กิโลกรัม 
สําหรับครัวเรือนโดยทั่วไป สามารถสีขาวไวบริโภคเอง
ในครัวเรือน อันเปนแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      สุรสิทธิ์ ชอวงศ [1] ไดพัฒนาเคร่ืองสีขาวกลอง
ขนาดเล็ก โดยมีชุดลูกกล้ิงยางขนาดเสนผานศูนยกลาง 
150 มม. ยาว 75 มม. จํานวน 3 ชุด ขับดวยมอเตอร
ไฟฟาขนาด 1 แรงมา สามารถสีไดคร้ังละ 1 กิโลกรัม 
หลังจากสีขาวกลองออกมาแลว มีการสุมขาวกลองที่สี
ไดออกมา 10 กรัม เพื่อนํามาตรวจวัดนับจํานวนเมล็ด
ขาวที่ดี และ ที่เสีย พบวา จากการทดลอง 3 คร้ัง ได
คาเฉล่ียเปอรเซ็นตเมล็ดดีเทากับ 85.14 %  
  สุรพงศ บางพาน และ พีรพันธุ บางพาน [2] ได
พัฒนาเคร่ืองสีขาวขนาดกลางแบบ 2 ระบบ คือ
สามารถสีไดทั้งขาวกลองและขาวขัดขาวโดยมีชุด
ลูกกล้ิงยาง จํานวน 3 ชุด สามารถสีขาวเปลือกไดคร้ัง
ละ 10 กิโลกรัม โดยสามารถสีขาวกลองไดในเวลา 24 
นาที และ สามารถสีขาวขาวไดในเวลา 35 นาที 
  สุรพงศ บางพาน และ พีรพันธุ บางพาน [3] ได
พัฒนาเคร่ืองสีขาวขนาดเล็กแบบเปดสําหรับครัวเรือน 
โดยสามารถสีขาวเปลือกพันธุขาวขาวดอกมะลิ จํานวน 
5 กิโลกรัม ไดขาวเฉล่ีย 3.65 กิโลกรัม ในเวลา 15 
นาที และ  สามารถสีขาวเปลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 
จํานวน 5 กิโลกรัม ไดขาวเฉล่ีย 3.75 กิโลกรัม ในเวลา 
13.7 นาที  
เค ร่ื อง สีข าวกล องขนาดเล็กที่ มี จํ าหน ายใน
ทองตลาด เชน เคร่ืองสีขาวกลองขนาดเล็ก ของ 5บริษัท 
มินเซน แมชีนเนอร่ี จํากัด5 [4] อาทิ รุน MS 33 BM มี
ชุดลูกกล้ิงยางขนาดเสนผานศูนยกลาง 101.6 มม. 
ยาว 44.45 มม. จํานวน 2 ชุด ขับดวยมอเตอรไฟฟา
ขนาด 1/3 แรงมา มีกําลังการผลิต 20 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง รุน MS 50 BM มีชุดลูกกล้ิงยางขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 101.6 มม. ยาว 40.64 มม. จํานวน 3 ชุด 
ขับดวยมอเตอรไฟฟาขนาด 1/2 แรงมา มีกําลังการ
ผลิต 50-60 กิโลกรัมตอชั่วโมง และรุน MS 100 BM มี
ชุดลูกกล้ิงยางขนาดเสนผานศูนยกลาง 152.40 มม. 
ยาว 76.20 มม. จํานวน 3 ชุด ขับดวยมอเตอรไฟฟา
ขนาด 1แรงมา มีกําลังการผลิต 150-160 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง เปนตน 
2. อุปกรณและวธิีการทดลอง 
2.1 อุปกรณการทดลอง 
เคร่ืองสีขาวกลองขนาดเล็กมีชุดโครงสรางทํา
จากเหล็กฉากขนาด 30 มม.× 30 มม. × 4 มม. มีชุด
ลูกกล้ิงยางขนาดเสนผานศูนยกลาง 101.6 มม. ยาว 
38.1 มม. จํานวน 5 ชุด ชุดตนกําลังขับใชมอเตอร
ไฟฟาขนาด 2 แรงมา (1.49 kW) ลักษณะของชุด
ทดลองเคร่ืองสีขาวกลองขนาดเล็ก แสดงไดดังรูปที่ 1 
ตอไปน้ี 
 
รูปที่ 1 ชุดทดลองเคร่ืองสีขาวกลองขนาดเล็ก 
 
 เคร่ืองสีขาวกลองขนาดเล็กที่ไดพัฒนาขึ้นมี
ความแตกตางจากเคร่ืองสีขาวกลองขนาดเล็กอ่ืนๆ [1-
4] คือจะทําการใชลูกกล้ิงยางขนาดเสนผานศูนยกลาง 
101.6 มม. ยาว 38.1 มม. จํานวน 5 ชุด เพื่อใหเกิด
การสีขาว 4 รอบ ตอการสีแตละคร้ัง (ลูกกล้ิงยางลูกที่ 
1 กับ 2 ทําใหเกิดการสี 1 รอบ โดยจํานวนรอบการสี
จําเทากับจํานวนลูกกล้ิง ลบหน่ึง) 
2.2 หลักการทํางาน 
2.2.1  เตรียมขาวเปลือกที่ตองการนํามาสี 
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2.2.2  นําภาชนะรองรับขาวเปลือกวางไวที่ชอง
ทางออกขาว และนําภาชนะสําหรับใสแกลบวางไวที่
ทางออกของไซโคลน (Cyclone) 
2.2.3 ปรับตั้งระยะลูกยางกะเทาะขาวเปลือก 
ตั้งระยะหางโดยหมุนตัวปรับระยะลูกยางกะเทาะ
ขาวเปลือก ใหลูกยางกะเทาะขาวเปลือกชิดกันทั้ง 3 
ตัวปรับ จากน้ันหมุนออกคร่ึงรอบทั้ง 3 ตัวปรับ 
2.2.4  นําขาวเปลือกที่ตองการสีใสลงในกรวย
สําหรับใสขาวเปลือก 
2.2.5  เปดสวิตซตัวที่ 1 
2.2.6  เดินเคร่ืองโดยการกดปุม On ที่สวิตซตัว
ที่ 2 
2.2.7  เปดล้ินทางลงของขาวเปลือกคร่ึงหน่ึง
ของชองล้ินทางลงของขาวเปลือก 
2.2.8  ขณะเดินเคร่ืองอยูไมควรหยุดเคร่ือง
กะทันหันถายังมีขาวเปลือกอยูในเคร่ือง เพราะจะทําให
ลูกยางกะเทาะขาวเปลือกติด และมอเตอรหมุน
สายพานฟรี ควรปดชองล้ินทางลงของขาวเปลือกกอน 
เพื่อใหขาวในเคร่ืองสีออกใหหมด 
2.2.9 ในการสีคร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 3 ควรตั้ง
ระยะหาง โดยหมุนตัวปรับระยะลูกยางกะเทาะ
ขาวเปลือก ใหลูกยางกะเทาะขาวเปลือกชิดกันทั้ง 3 
ตัวปรับ จากน้ันหมุนออกหน่ึงรอบ ทั้ง 3 ตัวปรับ เพื่อ
ลดการแตกหักของเมล็ดขาว เพราะในรอบน้ีตองการ
แคดูดแกลบออกเทาน้ัน 
2.2.10  เมื่อสีขาวกลองเสร็จส้ินแลว ใหกดปุม 
Off  ที่สวิตซตัวที ่2  เพื่อหยุดเดินเคร่ือง 
2.2.11  ปดสวิตซตวัที่ 1 เพื่อความปลอดภัย 
(Safety) 
2.2.12  ปดล้ินทางลงของขาวเปลือก เมื่อสีขาว
กลองเสร็จส้ินแลวในแตละรอบ 
         2.2.13  ทําความสะอาดตัวเคร่ืองสีขาวกลอง
ขนาดเล็ก 
       2.3 วิธีการทดลอง 
ขาวเปลือกที่นํามาสีมีสองชนิดคือ พันธุหอม
ปทุม และพันธุ สั งขหยด ในการสีแตละคร้ังจะใช
ขาวเปลือกจํานวน 2 กิโลกรัม ขาวเปลือกแตละพันธุจะ
ทําการทดลองสีที่ 3 คาความชื้นโดยในการลดความชื้น
จะใชการตากแดดเปนเวลา 4 ชั่วโมงสําหรับคาความชื้น
ที่สอง และในการตากแดดเปนเวลา 8 ชั่วโมงสําหรับคา
ความชื้นที่สาม หลังจากน้ันนํามาทําการทดลองสีขาว
ดวยเคร่ืองสีขาวกลองขนาดเล็ก โดยจะทําการสีจํานวน 
3 คร้ัง และทําการจับเวลาของการสีในแตละคร้ัง พรอม
ทั้งปริมาณขาวกลองที่สีได  
 
3. ผลการทดลอง 
ผลการทดลองสีขาวทั้งสองพันธุคือหอมปทุม และ
สังขหยด โดยทําการทดลองที่ 3 คาความชื้น ไดผล
การทดลองดังตารางที่ 1 และ 2 ตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณขาวกลองและเวลาในการสีขาวพันธุ
หอมปทุม ที่ 3 คาความชื้น 
สี 
คร้ังที ่
10.06 %wb 8.50 %wb 6.42 %wb 
กก. นาที กก. นาที กก. นาที 
1 1.28 4.39 1.37 4.38 1.39 4.37 
2 1.25 1.37 1.32 1.4 1.35 1.38 
3 1.19 1.38 1.29 1.37 1.32 1.37 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณขาวกลองและเวลาในการสีขาวพันธุ
สังขหยด ที่ 3 คาความชื้น 
สี 
คร้ังที ่
10.89 %wb 7.78 %wb 6.43 %wb 
กก. นาที กก. นาที กก. นาที 
1 1.32 4.54 1.34 4.55 1.39 4.54 
2 1.20 1.41 1.31 1.42 1.35 1.41 
3 1.18 1.39 1.25 1.40 1.32 1.39 
 
      จ ากต ารา งที่  1  แ ล ะ  2  นํ าม าคํ าน วณห า
ประสิทธิภาพของการสีขาวและเวลารวมของการสีขาว
โดยประสิทธิภาพของการสีขาวสามารถคํานวณหาได
จากสมการที่ (1) ตอไปน้ี 
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เมื่อ 
      η  = ประสิทธิภาพของการสีขาว (%) 
       mi = มวลขาวเปลือกเร่ิมตนของการสีขาว 
              (2 กิโลกรัม) 
       mf = มวลขาวกลองหลังการสีคร้ังที่ 3 (กิโลกรัม) 
        
       จากสมการที่ (1) และขอมูลจากตารางที่ 1 และ 2 
นํามาคํานวณหาประสิทธิภาพของการสีขาวและเวลา
รวมของการสีขาวไดดังตารางที่ 3 และ 4 ตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพและเวลารวมของการสีขาว
พันธหอมปทุม 
ขาวพันธุหอมปทมุ 
ความชื้น ประสิทธิภาพ เวลารวม 
% wb % นาที 
10.06 59.5 7.14 
8.5 64.5 7.15 
6.42 66 7.12 
 
ตารางที่ 4 ประสิทธภิาพและเวลารวมของการสีขาว
พันธสังขหยด 
ขาวพันธุสังขหยด 
ความชื้น ประสิทธิภาพ เวลารวม 
% wb % นาที 
10.89 59 7.34 
7.78 62.5 7.37 
6.43 63.5 7.34 
 
 นําขอมูลจากตารางที่ 3 และ 4 มาเขียนกราฟ
แสดงความสัมพันธระหวางความชื้นของขาวเปลือก 
และ ประสิทธิภาพการสีขาว ไดดังรูปที่ 5  
      จากตารางที่ 3และ 4 พบวาเวลาในการสีขาวทั้ง 
3 คาความชื้นของขาวแตละพันธุจะมีความใกลเคียง
กัน โดยการสีขาวพันธุหอมปทุมจะใชเวลาในการสี
ขาวเปลือกปริมาณ 2 กิโลกรัม เปน 7.14, 7.15 และ 
7.12 นาที หรือมีคาเฉล่ียเทากับ 7.14 นาที และการสี
ขาวพันธุ สังขหยดจะใชเวลาในการสีขาวเปลือก
ปริมาณ 2 กิโลกรัม เปน 7.34, 7.37 และ 7.34 นาที 
หรือมีคาเฉล่ียเทากับ 7.35 นาที ซ่ึงพบวาเวลาที่ใชใน
การสีขาวพันธุสังขหยดมีคาเฉล่ียที่มากกวาเวลาใน
การสีขาวพันธุหอมปทุมอยู 0.21 วินาที น้ัน เหตุผล
ประการหน่ึงที่พบในขณะทําการทดลองก็คือ ขนาด
ของเมล็ดขาวพันธสังขหยดจะมีขนาดเล็กกวาเมล็ด
ขาวพันธหอมปทุม ซ่ึงอาจจะเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลให
ระยะเวลาในการสีขาวมีความแตกตางกันดังกลาว  
 
 
รูปที่ 5 ความสัมพันธุระหวางความชื้นของขาวเปลือก 
และ ประสิทธิภาพการสีขาว 
 
       จากตารางที่ 2- 4 และ รูปที่ 5 พบวาเมื่อคา
ความชื้นของขาวเปลือกมีคาลดลง ปริมาณขาวกลอง
ที่ สี ไ ด ใ น แ ต ล ะ พั น ธุ ข า ว จ ะ สู ง ขึ้ น  ทํ า ใ ห  ค า
ประสิทธิภาพของการสีขาวสูงขึ้นตามไปดวย 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
จากผลการทดลองพบวา เวลาเฉล่ียในการสีขาว
กล อ ง พั น ธุ ห อม ปทุ ม มี ค า เ ท า กั บ  7 . 1 4  น า ที 
ประสิทธิภาพการสีขาวจะมีคาลดลงดังน้ีคือจาก 66 %, 
64.5 % และ 59.5 % เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นจาก 
6.42 %wb, 8.5 %wb และ 10.06 %wb และ เวลาเฉล่ีย
ในการสีขาวกลองพันธุสังขหยดมีคาเทากับ 7.35 นาที  
ประสิทธิภาพการสีข าวจะมีคาลดลงดัง น้ีคือจาก 
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63.5 %, 62.5 % และ 59 % เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นจาก 
6.43 %wb, 7.78 %wb และ 10.89 %wb  
จากผลการทดลองสามารถหาสมการความสัมพันธ
ระหวางความชื้นกับประสิทธิภาพการสีขาวของขาวพันธ
สังขหยดไดดังสมการที่ (2) ตอไปน้ี 
 
       η  = -1.0293MC + 70.278                  (2) 
             ที่ R² = 0.9926  
 
เมื่อ 
      η    = ประสิทธิภาพของการสีขาว (%) 
       MC = ความชื้นของขาว (%wb) 
 
       และสมการความสัมพันธระหวางความชื้นกับ
ประสิทธิภาพการสีขาวของขาวพันธหอมปทุมไดดัง
สมการที่ (3) ตอไปน้ี   
  
       η  = -1.7282 MC + 77.723                   (3) 
             ที่ R² = 0.8599  
 
จากผลการทดลองสามารถสรุปไดวาเมื่อความชื้น
ของขาวเปลือกลดลง ประสิทธิภาพการสีขาวจะสูงขึ้น 
เน่ืองจากเมื่อความชื้นลดลง ปริมาณขาวกลองที่ไดจาก
การสีจะเพิ่มขึ้นน่ันเอง     
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